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— 1927'de Bulgaristan'ın Filibe şehrinde doğdu. 
Orada ilk okul ve liseyi bitirdikten sonra, 1945’te 
Sofya Güzel Sanatlar Akademisinde 5 sene çalıştıktan 
sonra 1950’de mezun oldu. Türkiye'ye göç ettikten 
sonra İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim 
kısmından mezun oldu. Sonra iki sene müddetle heykel 
atelyeslnde çalıştı...
Celâl Esat Arseven • Türk Sanatı Tarihi
— ... Sinema, tiyatro, otel v.b. umumî yapılardaki 
değişik teknikli dekoratif resimleriyle kendisini tanıttı. 
Tablolarında belli başlı konu olarak çeşitli kuşları ele 
alan Acar, stilize gerçekçi bir uslüp uygulamaktadır. 
Devlet Resim ve Heykel Müzesinde eserleri vardır.
Meydan-Larousse - Ocak 1969
— ... 1955ten sonra herhangi bir görev kabul 
etmeyerek kendisini tamamen sanatına vermiştir. 
Efes ve Tarabya Oteli yarışmalarını kazanarak fresk 
ve skrafito panolar yapmıştır. Başlıca büyük 
şehirlerimizde bu yolda pekçok eserler vermiştir. 
Sofya Müzesinde, Millî Kütüphanede eserleri vardır.
Türk Ressamları Ansiklopedisi
— ... ilk sergisini 1955 yılında açan Acar, 1966 yılına 
kadar çeşitli konuları araştırdıktan sonra, bu tarihten 
itibaren tabiata yönelmiş, balıkları, denizi, ormanları, 
kuşları, özellikle kuşları konu olarak alıp işlemeye 
başlamıştır. Salih Acar'ın en büyük özelliği, 
profesyonel oluşu ve yurdumuzda resimde hayatını 
kazanmak isteyen çok az kişiye önderlik edişidir. Bu 
tür ressamların sayısı bütün dünyada bile parmakla 
sayılacak kadar azdır. Bir ressamın profesyonel 
sayılabilmesi için, resim dışında özel ya da resmî 
hiçbir işe sahip olmaması gerektiğini savunmaktadır. 
Bu düşünceye uyarak, hiçbir yardımcı geliri olmadan,
hiçbir teklifi kabul etmeyerek, 18. Yüzyıl ressamları 
anlayışı içinde yalnız resimle haşır neşir bir hayat 
sürdürmektedir.
Turhan Gürkan - Dünya - Aralık 1967
— ... Eski ustalar gibi, Salih Acar, plâstik sanatların 
bü.ün kollarında hemen aynı derecede başarılıdır.
Salih Acar’ın pentürlerini olsun, ağaç oymalarını veya 
terakotalarını olsun görüp sevmemek kabil değildir.
Fikret Adil - Yeni İstanbul - Ocak, 1961
— Salih Acar kelimeleri nerede ise «Kuş» ile eş 
anlam taşıyacak. Hep kuşlar var ufkumuzda, tek, çift, 
kümeler halinde uçuşuyorlar... Özgür kuşlar. İşte bu 
özgürlükleridir Acar’ı can damarından vuran. Bu 
yaşantı süresince kuşları bulacağız karşımızda... 
Spatülün vuruşlarında canlanan sazlıklar Acar'ın adını 
daha ileriye götürerek yayıyor bu sergisi ile.
İbrahim Ersaraç ■ Varlık - Mart 1966
— ... Acar son çalışmalarında az renk ve tek konunun 
sağladığı rahatlıktan yararlanarak özgür ve bağımsız 
bir resim anlayışına doğru yönelmektedir.
Cumhuriyet Ansiklopedisi - Mart 1968
— Yapı ve Kredi Bankasının Sanat ..Galerisinde bir 
değişik sergi var. Salih Acar’ı sanat çevresi «Ressam» 
ve «Heykeltraş» olarak tanır. Salih Acar uluslararası 
sergilere beğenilen resimleri ile katılmıştır. Bu seferki 
yalnız resim sergisi değil.. «Göçmen Kuşlar ı tanıtıyor 
ressam Salih Acar son sergisi ile...
Tahir Kutsi Makal - Son Havadis • Şubat 1971
— ... Kuşa, yapraksız gövdeye, sandallara, göllere, 
uzayıp giden tarlalara âşık olan Salih'te, ufak hattımızı
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adeta hayal ettiğimiz noktaya kadar götürebilen bir 
ifade var. Tabiatın som yalnızlığını ve ıssızlığını güzel 
işlemiş. Tuvallerde fazla renk çeşidi yok, iki üç flu 
renk ve beyaz siyahla bütün malzeme yerli yerinde.
Tevfik Erol - Tercüman - Mart 1965
— Salih Acar’ın kuş tutkusu yadırganıyor mu bilmem? 
Sürü sürü uzaklara göç eden ördekler, balıklar, 
dalyanlar tekrarlanıyor diye yakınanlar var mı? Braque 
nasıl natürmortlar, Bernard Bufet böcek ve kelebeklerle 
uğraşıyorsa, Acar’ın da kuşlarla uğraşması yerinde, 
garipsenmiyecek bir deneydir ve kendine çok şey 
kazandırmıştır. Bu kazancın başında kişiliği gelir...
Turhan Gürkan - Vatan - Mart 1965
— Resimden konuşmayı hiç sevmiyor, bir ünlü yazarı 
hatırladım; «Ressam, konuşmasını bilmeyen adamdır.» 
demiş. İşte, Acar da öyle biraz...
Sennur Sezer - Evrim 1963
— Bir kere, Salih Acar’da güzel, temiz bir işçilik var. 
Bunu birkaç Akademide çalışmış olmasına vermek 
mümkün. Sağlam bir resim terbiyesi, klâsik bir 
gelenekten geliyor.
Zahir Güvemli - Vatan - Şubat 1958
— Salih Acar, durmadan şehirden, şehir hayatından, 
şehir gürültüsünden kaçar, tabiata, sessizliğe sığınır. 
Sonra, oradan topladıklarını getirip, galerilerde bize 
gösterir. Çoğumuz panoların önünden geçer geçer 
gideriz. Kimimiz bakıp da görmeden, kimimiz görüp 
de bakmadan, kimimiz kıskanarak, kimimiz anlamadan... 
O zaman, Salih tekrar kaçar şehirden, İnsanlardan... 
Ördeklere, balıklara, ormanlara koşar, sığınır. Aradığını 
orada bulur, alıp yine getirir bize... Biz onu tekrar 
kaçırırız şehirden...
Zeyyat Selimoğlu - Varlık - Mart 1959
— Salih Acar, doygun daha büyük boyutlara geçmenin 
kendisine yeni kazançlar da sağlıyacağını bilen bir 
davranışla, başarılı işlerinin devamını şimdiden 
hazırlamakta, hiç değilse bunu gerçekleştirecek 
nitelikte bir sanatçıdır. Güçlü ürünleri beklenilir.
Gültekin Elibal - Kim Dergisi - Mart 1965
— Ressamlığı profesyonel olarak yürüttüğü için, son 
zamanlarda «pano» ve «dekoratif» resme yönelen, yeni 
yapılan birçok otel, sinema, banka gibi modern yapıya 
imzasını koyan Salih Acar, fresk sanatçısı, dekoratör, 
gravür ressamı, desenci ve heykelci olarak da çalışıyor. 
Plâstik sanatları çalışmalarına tüm olarak ortak ediyor. 
Ama Acar’ı en çok başarılı kılan yapıtları, yılda bir 
kere de olsa karşımıza çıkardığı pentürleridir.
Bazı tablolar fazla dinamik, «hız» var çoğunda. Kuşlar 
artık zaptedilmez olmuşlar. Belki ilerdeki Salih Acar 
bu olacak. Atom çağını yaşatan bir resim anlayışı 
içinde, füze gibi gökten aşağı bir kuvveti andırıyor, 
tablolarındaki kuşlar artık.
Resme başlamadan önce, binlerce eskiz yapan Acar’ın 
tabloları parça parça nonfigüratif bir görüntü verdiği 
halde, tümüyle sağlam bir kompozisyon anlayışını 
yansıtan figür güzelliğini de taşıyor. Başarısını biraz 
da bu kendine özgü biçimden alıyor denebilir.
Turhan Gürkan - Dünya - Şubat 1966
— ... Ama tanıtmamızı sadece ana dilimizle yaptığımız 
sürece, Salih Acar gibi, dünya çaplı değerlerimizi gene 
yabancılar benimseyip, kendi yayınlarında evrene 
tanıtacaklardır...
Ercüment Melih Özbay ■ Dünya - 1971
— Son bir yıllık çalışmalarını sadece Kelaynak kuşları 
üzerinde toplamış. Böylelikle yer yüzünde soyu 
yokolmak üzere olan ve prehistorik bir canlı olduğu 
ileri sürülen Kelaynakların korunması yolunda bir 
kampanyaya girişmiş bulunuyor.
Ahmet Koksal • Milliyet Sanat Dergisi - Kasım 1974
■— Salih Acar, sadece bir ressam, bir sanatçı olarak 
değil, bir doğa araştırmacısı olarak da çalışıyor. 
Türkiye’de doğanın ve kuşların korunması için öncülük 
yapıyor.
Turhan Gürkan - Cumhuriyet - Kasım 1974
Salih Acar’la görüşmemiş olsam, kendisinin Tanguy, 
Kllne, Rothko ve Japon estamplarından etkilendiğini 
sanırdım. Oysa o, bu sanatçılarla ilgilenmemiş, 
kimisini tanımıyor bile.
Acar’ın resimlerinde Tanguy’daki gibi düşsel, sisli bir 
hava var. Yer ve hava ta ufuklarda birleşiyor, insanı 
sonsuza dek götürüyor. Yine Tanguy gibi, seyredeni 
uzakta, fizik ötesinde dolaştırıyor. Ama kullandığı 
biçimler kesin çizgiye, kesin yapı özelliğine sahip. Bu 
çizgiler Kline'ın virtüöz tekniğiyle yaratılmış kallgrafik, 
çılgın, yoğun duygulu ama disiplinli siyah beyazları 
türünden. Acar’da Rothko’yu hatırlatacak biçimde, 
birbirinin içinde eriyen, birbirine paralel, saydam geniş 
alanları da bulabilirsiniz. Yine Rothko da olduğu gibi 
fizik ötesine kanatlanabilirsiniz. Acar'da boşluklara
bakıyorsunuz, boşluklar dolu. Japon estamplarında 
olduğu gibi. Ama Acar’ın eriştiği sentez bütünüyle 
kendi eseridir. Benzerlikler çoğunlukla rastlantı 
sonucu. Bütünüyle, başka hiçbir ressama benzemiyor 
Salih Acar.
Sergilere gitmiyor, müzeleri gezmiyor. Evindeki kitaplar 
sanata değil, ornitolojiye, doğaya bilime değin.
Bunun nedeni; Salih Acar başkalarının etkisinde 
kalmak İstemiyor. Bernard Shavv'ın «Dünyada insanlar 
ikiye ayrılır; yazarlar ve okurlar. Ben yazarım, onun 
için okumam» sözünü hatırlatıyor insana.
Teknik bakımdan da Acar ne yaptığını çok iyi bilen biri. 
Fresk sanatını incelikleriyle yurdumuza getiren 
kendisidir. İskeleler üzerinde, büyük oranlarda 
çalışma döneminden geçtiği için küçük tualler 
üzerindeki egemenliği kesindir. Dört beş resim 
üzerinde aynı anda çılgınca bir süratle çalışır. Böyle 
zamanlarda yanma kimseyi sokmaz. Yağlıboya, 
suluboya, plâstik boya, akrllik, tutkal, füzen, fırça, 
spatüla, bıçak, daha türlü malzeme, tornedo gibi 
eserek, uçarak, uçuşarak yerli yerini bulur.
Nüvit Özdoğru - Milliyet Sanat Dergisi • Ocak 1973
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Doğayı koruma konusundaki çalışmaları ile ilgili Yabancı 
basından notlar :
-Daha çocuk yaşımda, okul odasının dört duvarı 
arasında kendimi bir tutuklu gibi hissederdim,
Kuşları özgürlüğün ve kurtuluşun bir simgesi olarak 
görmem, defterlerimi kuş resimleriyle doldurmam o 
günlere rastlar.»
İşte, «kuşları seven ressam» Salih Acar, kuşlar dünyası 
için duyduğu sevgiyi böyle dile getirdi bana. Ressamın, 
insanlardan kaçan ve doğaya dönük yaradılışı, onu, 
yaban ördeklerinin, turnaların, sülünlerin, kartalların, 
leyleklerin, kargaların ve balıkçılların... dünyasına 
ve ıssız göl kenarlarına itm iştir. Acar’ın, bütün bu 
kuş türlerinin formlarını, davranışlarını, yüzlerindeki 
anlamı incelemesinin temeli burada yatar.
Acar, kuşların nasıl aşk acısı çektiklerini, nasıl 
kıskançlık duyduklarını, nasıl seviştiklerini, tablolarına 
adeta insancıl bir anlam katarak, saptayan bir 
ressamdır. Natüralist olmaktan çok, ekspresyonist bir 
ressam olduğu öne sürülebilir. Onun tablolarında, 
kargaların ölüm dansı, turnaların düğün töreni, bale 
sahneleri gibi bestelenir, bale sahnelerindeki gibi bir 
uyuma kavuşur.
Vedat Nedim Tör • Die Kunst -1968
— Millî Parklar Dairesini harekete geçiren Yaban 
Hayatını Koruma Vakfının (WWF) Türkiye'deki bir 
koluda, İstanbullu kuş ressamı Salih Acar’dır diyebiliriz. 
Karısıyla elele yürüttüğü yayın kampanyası Türkiye'de 
yurt çapında dikkati çekmiştir.
Sketch - March 16, 1973 - U.S.A.
— Salih Acar'ın halkla ilişkiler yönünden gösterdiği 
üstün kabiliyet Kelaynak ve Birecik sözlerini günlük 
kelimeler haline getiriverdi...
Hope Irvin - Martson Grit • News Paper - Oct.6.1974-U.S.A.
— İşte bu noktada Türklerin ünlü kuş ressamı Salih 
Acar, doğa koruyucusu olan eşi Belkıs Acar ve Alman 
fotoğrafçıcı ve etolojist Udo Hirsch, bu ender kuşların 
yokolmaya yüztuttuklarını anlayıp, korunmaları için 
harekete geçtiler. Bu arada Salih Acar’ın halkla 
ilişkiler konusunda ağır basan kabiliyeti Kelaynakları 
gazete ve dergilerde sayısız makaleye konu yaptı. 
Kelaynaklar bu sayede o kadar tanındı ki, televizyon 
yarışmalarına bile espirl konusu haline geldi.
Robert Arndt ■ Aramco - Jan. 1974 - Beyrut
— Genç Türk ressamı Salih Acar resimleri ile 
Türkiye'de doğanın korunması konusunda büyük 
katkıda bulunmuştur. Kapak resmi - Leylekler.
Birds-The ASPB Magazine Nov. Dec. 1970
— Boğaz kıyılarındaki tepelerden birine kuş gibi 
konmuş küçük kırmızı evin içi dışı, her yanı kuşlarla 
doluydu. Bütün odaları kuş resimleri ve kuş heykelleri 
süslüyordu. Yedi yeşilbaş ördek, bir ç ift angıt tel 
kafeslerden birini paylaşıyor, diğerini ise, yeni 
dünyaya gelmiş, altın sarısı sülünler, bir ç ift tavus 
kuşu, kumrular ve kırık bacaklı bir atmaca 
dolduruyordu. İşte bu küçük kırmızı ev, Türkiye'de 
doğayı korumanın önderi Salih ve Belkıs Acar'a ait. 
Salih aynı zamanda ülkenin yaban hayatını koruma 
alanında çalışan en tanınmış sanatçısı.
■— Biliyorsunuz beni Türkiye'nin kuşçusu olarak 
tanırlar.» diyor Salih Acar için için gülümsiyerek ve 
sözlerine şöyle devam ediyor; «— Tabii ki bunun 
sebebi heykel ve resimlerimde konu olarak sadece 
kuşları seçmem... Son zamanlarda yarı soyut, daha 
çok izlenimci olarak çalışıyorum. Bütün çabam; 
göçmen kuşların o esrarlı, o garip, anlaşılması güç 
dünyalarını yansıtabilmek...»
Robert Arndt - International Wildlife - Nov-Dec, 1972
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